

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































政教研紀要 29 号 (2007. 2)
74
め
ぐ
っ
て
の
殺
人
や
心
中
事
件
を
と
り
あ
げ
て
い
る
。
(  )
中
井
清
美
『
介
護
保
険
－
地
域
格
差
を
考
え
る』
岩
波
新
書
高齢者介護と家族 ―社会福祉政策に問われていること―75

『
家
族
の
ゆ
く
え』
(
共
著)
三
学
出
版
、
二
〇
〇
二
年
。
『
二
一
世
紀
に
お
け
る
社
会
保
障
と
そ
の
周
辺
領
域』
(
共
著)
法
律
文
化
社
、
二
〇
〇
三
年
。
『
伏
見
区
地
域
福
祉
活
動
計
画』
(
共
編
著)
二
〇
〇
三
年
、
伏
見
区
社
会
福
祉
協
議
会
。
『
山
東
町
地
域
福
祉
活
動
計
画』
(
共
編
著)
二
〇
〇
四
年
、
山
東
町
社
会
福
祉
協
議
会
。
『
介
護
・
医
療
・
福
祉
小
辞
典』
(
編
集
委
員)
法
律
文
化
社
、
二
〇
〇
四
年
。
『
南
山
堂
医
学
大
事
典』
(
執
筆
委
員)
南
山
堂
、
二
〇
〇
六
年
。
『
仏
教
生
命
観
の
流
れ』
(
共
編
著)
法
蔵
館
、
二
〇
〇
六
年
。
高齢者介護と家族 ―社会福祉政策に問われていること―77
